2.13.3 קצבת שאירים חודשית ממוצעת לפי חוק הביטוח הלאומי, לפי השלמת הכנסה והרכב התלויים בנפטר - למקבלי קצבה ללא השלמת הכנסה, כאחוז מהשכר הממוצע למשרת שכיר by מחקר - ביטוח לאומי






ךליאו לוכה ךס דחא דלי םידלי 2 םידלי 4 - 3
 םידלי 5
רתויו לוכה ךס דחא דלי םידלי 2 םידלי 4 - 3 רתויו םידלי 5
..  22.6 17.2 13.5 32.4 27.0 36.9  --  -- 22.9 18.0 29.3  -- -- 
15.3 13.7 11.3 8.5 20.6 17.0 23.7  --  -- 14.6 11.2 19.5  -- -- 
16.3 13.8 11.8 9.6 21.7 17.8 25.1  --  -- 14.8 11.7 19.9  -- -- 
21.4 15.5 14.3 14.9 23.8 21.1 33.7  --  -- 10.9 9.2 15.5  -- -- 
26.9 20.9 18.7 17.9 19.4 18.4 33.6 28.7 38.2  --  -- 13.8 11.3 18.4  -- -- 
30.2 22.9 20.6 19.7 21.7 20.2 37.0 31.9 41.6  --  -- 15.0 12.2 19.2  -- -- 
23.9 21.7 19.8 18.6 21.0 19.5 34.6 30.4 38.9  --  -- 13.8 11.5 17.8  -- -- 
23.6 21.4 19.4 17.9 20.6 19.2 35.9 28.9 36.8 48.7 73.0 14.7 11.1 16.9 73.0 46.1
22.8 21.1 19.2 16.8 20.1 19.1 35.5 27.7 35.8 47.8 70.8 14.3 10.6 16.3 26.1 44.1
24.4 22.4 20.7 17.1 20.8 20.8 37.0 29.2 37.8 49.8 72.1 14.1 10.7 16.7 27.2 45.8
24.2 22.0 20.4 16.6 20.2 20.6 36.1 28.5 36.9 48.5 71.4 13.9 10.4 16.3 26.4 45.0
24.5 22.4 20.9 16.8 20.3 21.1 36.2 28.7 36.9 48.5 71.5 13.9 10.5 16.3 26.3 45.4
26.1 23.8 22.3 17.8 21.4 22.6 38.3 30.3 39.0 51.0 75.3 14.7 11.1 17.3 27.7 48.7
27.6 25.3 23.3 18.6 22.5 23.7 40.7 31.8 40.8 53.4 82.9 17.2 12.1 18.5 29.1 51.7
27.8 25.5 23.5 18.8 22.6 23.9 41.0 32.1 41.0 54.0 82.5 17.4 12.1 18.7 29.7 52.6
28.0 25.8 23.8 19.2 22.7 24.2 41.3 32.4 41.4 54.7 83.3 17.7 12.3 18.8 29.9 53.1
28.4 26.1 24.1 19.4 23.0 24.5 41.9 32.9 42.0 55.5 84.5 17.9 12.5 19.0 30.4 53.8
27.3 25.1 23.1 18.6 22.1 23.6 40.4 31.6 40.4 53.3 81.3 17.2 12.0 18.2 29.2 51.7
28.1 25.8 23.8 19.1 22.7 24.3 41.5 32.4 41.5 54.8 83.7 17.7 12.3 18.8 29.9 52.7
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..


















רטפנב םייולתה בכרהו הסנכה תמלשה יפל ,ימואלה חוטיבה קוח יפל תעצוממ תישדוח םיריאש תבצק
הפוקת
ריכש תרשמל עצוממה רכשהמ זוחאכ ,הסנכה תמלשה אלל הבצק ילבקמל
14.2
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